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PENGARUH KEDISIPLINAN BELAJAR DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP 
HASIL BELAJAR SISWA KELAS X PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARTASURA  
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 Novian Rahmawati, A210100055 ,Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kedisiplian belajar 
terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA N 1 
Kartasura; 2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil 
belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA N 1 Kartasura; dan 3) 
Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar dan lingkungan sekolah terhadap 
hasil belajar pada siswa kelas X SMA N 1 Kartasura. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo. Populasi dalam 
penelitian ini secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan 
identitas responden terdeteksi oleh manajemen atau sekolah sejumlah 320 siswa 
dan sampel diambil sebanyak 170 siswa, dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, uji t dan uji F, selain itu dilakukan 
pula perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Kedisiplinan belajar berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X  SMA Negeri 1 Kartasura Tahun 
2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier ganda (uji t) 
memperoleh thitung > ttabel, yaitu 5,013 > 1,974 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 16,1%; 2) Lingkungan sekolah positif 
terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X  SMA Negeri 1 Kartasura Tahun 
2013/2014. Hasil analisis regresi linier ganda memperoleh thitung > ttabel, yaitu 
3,683 > 1,974 dan nilai signifikansi  0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif 
sebesar 10,3%; dan 3) Kedisiplinan belajar dan lingkungan sekolah berpengaruh 
positif terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X  SMA Negeri 1 Kartasura 
Tahun 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari analisis uji F yang memperoleh Fhitung 
sebesar 29,979 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,050 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000. Dengan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,264 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kedisiplinan belajar dan lingkungan 
sekolah terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X  SMA Negeri 1 Kartasura 
Tahun 2013/2014 adalah sebesar 26,4% sedangkan 73,6% sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata kunci: Kedisiplinan Belajar, Lingkungan Sekolah dan Hasil Belajar. 
 
